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達國家在 20 世紀紛紛宣告人口老齡化時期的到來，21 世紀將成為全球人口老齡
化朝向不可逆轉的大趨勢。依據聯合國的 2006 年世界人口預測，60 歲以上老年
人口比例可由 2000 年的 9.9%，上升到 2025 年的 15%, 2050 年是 21.8%（表 1）；
65 歲以上老年人口比例可由 2000 年的 6.9%，上升到 2025 年的 10.5%，2050
年的 16.2%（表 2）；年齡中位數將由 2000 年的 26.4 歲，上升到 2025 年的 31.9
歲, 2050 年的 36.8 歲。（田雪原，2007）現時 65 歲以上老年人超過 18%的國家，
計有日本、瑞典、意大利，16%以上的有奧大利、英國、瑞士、法國、西班牙、
德國等，其次，加拿大、澳洲、美國及荷蘭等也超過 13%（表 3）。到了 2050
年，超過 20%的有英國、美國、瑞典、新西蘭、加拿大、澳洲, 超過 25%的有
荷蘭、法國、德國，至於日本、意大利、香港、希臘更超過 30%，其中尤以意
大利達 36%，而香港次之，達 32%（圖 1）。佔世界總人口 21%的中國於 1999
年踏入老齡化社會，根據預測，65 歲或以上的人口將由 2010 年的 8.38%，到




表 1：世界 60 歲或以上人口由 1950–2050 年的變化 
年份 人口（每千） （%） 
1950 204 974 8.1 
1955 222 793 8.0 
1960 243 541 8.0 
1965 271 732 8.1 
1970 308 017 8.3 
1975 345 714 8.5 
1980 378 145 8.5 
1985 424 224 8.7 
1990 482 150 9.1 
1995 540 849 9.5 
2000 608 690 9.9 
2005 672 820 10.3 
2010 764 906 11.1 
2015 896 763 12.3 
2020 1 037 187 13.5 
2025 1 200 877 15.0 
2030 1 337 074 16.6 
2035 1 545 030 18.0 
2040 1 687 748 19.1 
2045 1 840 308 20.4 
2050 2 005 746 21.8 
資料來源：聯合國1 
4 
表 2：世界 65 歲或以上老年人口由 1950–2050 年的變化 
年份  人口（每千） （%） 
1950 130 847 5.2 
1955 144 686 5.2 
1960 159 287 5.3 
1965 175 952 5.3 
1970 200 323 5.4 
1975 228 834 5.6 
1980 260 752 5.9 
1985 283 453 5.8 
1990 321 861 6.1 
1995 369 633 6.5 
2000 420 952 6.9 
2005 477 358 7.3 
2010 528 517 7.7 
2015 605 946 8.3 
2020 719 416 9.4 
2025 838 702 10.5 
2030 976 920 11.7 
2035 1 123 342 13.1 
2040 1 259 127 14.3 
2045 1 370 410 15.2 




國家 （%） 國家 （%） 
．日本 19 ．英國 16 
．瑞典 18 ．奧地利 16 
．意大利 18 ．荷蘭 14 
．德國 17 ．美國 13 
．西班牙 17 ．澳洲 13 
．法國 16 ．加拿大 13 
．瑞士 16   
資料來源：《全球華人孝親敬老研討會論文集》3 
 
圖 1：65 歲以上人士佔總人口的比例各國之間的比較 
 









































































景不常，1997 年的亞洲金融風暴，2000 年科網泡沫，1998 年，香港 GDP 出現負
增長，由 1977 年的 11%的年增長率下降到 2002 年的-0.8%。（香港統計處，2011）
繼之，2003 年非典型肺炎肆虐、伊拉克戰爭爆發，令香港經濟陷入谷低，財政赤
字高企，政府不得不推行不受歡迎的開源節流措施，削福利、加稅、減薪等壓力



























































































(1) 1998 年，《蘋果日報》調查指出：在 229 名表示正在供養父母的被訪
者中，有 68%贊成政府立例規定子女供養父母，只有 19%的被訪者反對，餘下
13%表示沒有意見；在 102 名當時尚未供養的被訪者中，同樣有 68%贊成立法








































































































































































































































































































各國以及聯合國有關組織的研究產生了深刻的影響。20 世紀 50 年代，隨著研究
發達國家人口轉變的深入和歐洲生育率調查研究的開展，人們對人口老齡化的
認識水準不斷提高，老齡問題開始受到聯合國的關注。聯合國人口司委託法國










1969 年第 24 屆聯合國大會上，馬爾他國代表提議在聯合國大會上增列「年
長與老年人問題」這一專案，1973 年第 28 屆聯合國大會通過了「年長和老年人
問題」的決議；1978 年第 33 屆聯合國大會通過 33/52 號決議，決定在 1982 年


















升趨勢。1950 ~ 1955 年生育率為 5.0，即平均每個婦女生育 5 個孩子，而到 2005 
~ 2010 年這個數字已經下降到 2.7，並預計在 2045 ~ 2050 年下降到 2.1。另一方
面平均預期壽命從 1950 ~ 1955 年的 46.6 歲上升到 2005 ~ 2010 年的 66.5 歲，並
將在 2045 ~ 2050 年達到 75 歲（圖 2）。 
 
圖 2：1950-2050 世界人口生育率與預期人口壽命 










全球 60 歲以上人口總數為 2.05 億，佔總人口比例為 8%，其中 65 歲以上人口
佔總人口比例為 5%。而到 2007 年，全球 60 歲以上人口總數已達 7.05 億，比
1950 年增長了 3.5 倍，佔總人口數比例 11%，其中 65 歲以上人口數量佔總人口
比例達到 8%。預計到 2050 年，全球 60 歲以上人口總數將超過 20 億，佔總人
口數量比重高達 22%，其中 65 歲以上人口數量佔總人口比例達到 17%，（UN 
DESA PD，2007b） 屆時世界老年人的數量將在歷史上首次超過年輕人的數量。
隨著老齡人口的增加，全球人口金子塔正由 1950 年的三角形結構逐步向圓柱體
狀結構轉變（圖 3）。 此外，老年人口本身也在老化。目前在 60 歲及以上的人
口中，有 1/8 的人口為 80 歲及以上老年人，該年齡段人口以每年 3.9%的速度增
長，成為增長最快的人口。至 2050 年，預期將有 1/5 的老年人達到或超過 80
歲。（UN DESA PD，2007b） 
 






































表 4：1975-2050 年部分經濟合作暨發展組織(OECD)國家 65 歲以上老齡人口佔
總人口比例及老齡人口贍養比（%） 
國家 老齡人口佔總人口比例 老齡人口贍養比 
 1975 年 2000 年 2025 年 2050 年 1975 年 2000 年 2025 年 2050 年 
澳大利亞 8.7 11.9 17.4 22.3 14 18 28 38 
比利時 13.9 16.4 22.0 25.0 22 25 36 43 
加拿大 8.4 12.6 20.5 24.5 13 18 33 42 
丹麥 13.4 14.7 19.7 21.1 21 22 32 35 
芬蘭 10.6 14.6 22.3 22.6 16 22 37 38 
法國 13.5 16.2 22.5 26.4 22 25 37 47 
德國 14.8 15.9 21.8 29.2 23 23 34 52 
意大利 12.0 17.7 25.6 35.7 19 26 41 69 
新西蘭 8.7 11.3 15.9 20.4 14 17 25 33 
挪威 13.7 15.0 19.5 21.6 22 23 31 36 
西班牙 10.0 16.5 22.7 34.6 16 24 35 66 
瑞典 15.1 16.7 21.6 23.2 24 26 36 39 
英國 14.0 15.8 20.3 23.2 22 24 33 39 



















量卻遠遠超出發達國家（表 5）。2007 年，有約 4.5 億 60 歲以上的老年人生活在
發展中國家，約佔全世界老年人口（約 7.05 億）的 65%，預計至 2025 年，生




表 5：人口接近或超過 1 億的國家 60 歲以上老年人口絕對數（以百萬計） 
2002 年 2025 年 
中國 134.2 中國 287.5 
印度 81.2 印度 168.5 
美國 46.9 美國 86.1 
日本 31.0 日本 43.5 
俄羅斯 26.2 印尼 35.0 
印尼 17.1 巴西 33.4 
巴西 14.1 俄羅斯 32.7 
巴基斯坦 8.6 巴基斯坦 18.3 
墨西哥 7.3 孟加拉國 17.7 
孟加拉國 7.2 墨西哥 17.6 











































國家/年份 第一個險種 工傷保險 養老保險 疾病保險 失業保險 
德國 1883 1884 1889 1883 1927 
奧地利 1887 1887 1906 1888 1920 
丹麥 1891 1898 1891 1892 1907 
挪威 1895 1895 1936 1909 1906 
芬蘭 1895 1895 1937 1963 1917 
英國 1897 1897 1908 1911 1911 
意大利 1898 1898 1919 1943 1919 
法國 1898 1898 1910 1928 1906 
荷蘭 1901 1901 1913 1913 1916 
瑞典 1901 1901 1913 1891 1934 
澳大利亞 1902 1902 1908 1944 1944 
比利時 1903 1903 1924 1944 1920 
加拿大 1908 1908 1927 1966 1940 
瑞士 1911 1911 1946 1914 1924 
資料來源：《現代社會保障》13 
 


































15 歲以下的兒童、或是年滿 15 歲但未滿 18 歲正在接受教育的兒童的家庭給予
補助；1946 年頒佈了《國民保險法》，實行強制性的全國保險制度。該法規定，
凡受完中等教育（16 歲），已經就業，而又沒有達到領取養老金年齡（男 65 歲，
女 60 歲）的公民，都必須參加國民保險，交納保險金，參加了保險的人在遭遇
年老、失業、疾病、工傷等風險時有權享受社會保險津貼，其中凡交納國民保


























福利制度覆蓋面在 20 世紀 70 年代已超過了 90%。（周建明，2005） 
43 
表 7：歐洲國家社會政策部分專案的覆蓋率變化情況 
項目 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
養老保險覆蓋率（參與人員佔勞
動力總人口的比重，%） 
66.83 76.85 90.54 92.69 95.9 88.8 
工傷保險覆蓋率（參與人員佔勞
動力總人口的比重，%） 
52.92 60.77 71.54 78.15 85.13 97.4 
疾病現金福利的覆蓋率（享受人
口佔總勞動力人口的比重，%） 
56.58 66.69 73.69 90.23 93.4 97.4 
健康保險覆蓋率（參與人員佔勞
動力總人口的比重，%） 
56.58 66.69 73.69 90.23 93.4 98.5 
注：資料為西歐國家平均值，具體指奧地利、比利時、德國、芬蘭、法國、丹麥、愛爾蘭、意
大利、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士和英國 





物價每增加 1%，養老金提高 1.1%至 1.2%，這使得意大利企業職工的普通養老





（Organization for Economic Coperation and Development）簡稱經合組織 OECD
統計，在 1960 ~ 1981 年間，美國、日本、比利時、荷蘭、丹麥、瑞典等西方國
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家的社會福利支出（主要是養老金和醫療費）佔 GDP 的比重，增大了一倍左右
（表 8）。  
 
表 8：福利國家政府社會保障支出佔 GDP 的比例（1960-1980）（%） 









1960 10.8 11.7 18.1 102 9.1 18.4 4.9 7.3 7.4 4.1 
1965 13.2 17.1 19.0 11.7 9.0 9.6 6.8 7.9 7.6 5.5 
1970 16.7 22.5 19.5 13.2 11.8 9.2 8.5 10.4 7.4 5.7 
1975 21.2 29.6 27.1 15.6 15.4 11.8 13.6 14.5 12.7 9.3 
1980 25.9 28.3 25.7 16.4 15.0 15.2 14.5 15.0 12.8 11.9 
資料來源：OECD15 
 
2.3.3. 20 世紀 70 年代前西方國家的福利制度發展的動因 
經濟因素：西方國家經濟逐步增長，特別是戰後至 70 年代中期，各西方
國家經濟發展進入黃金時期。50 年代，德、美、日、法、英、意等國的國民生



































2.4. 20 世紀 70 年代後的西方國家福利制度的改革帶來的啟示 
2.4.1. 改革的原因——福利國家的危機   











增長。從 1971 年至 1977 年間，經合組織（OECD）國家公共開支平均每年上升
7.5%，平均每年的經濟增長率只有 2.4%，而在 1960 至 1970 年，這兩個數值分
別是 7.2%和 4.4%。（梁向陽，1990）社會保障支出日益龐大，而經濟發展減緩，
致使各國政府面臨嚴重的財政危機。美國從 1975 年起，社會保障收入開始不敷
支出，當年出現赤字 15 億美元；到 1982 年，當年支出高於收入達 122 億美元。
英國從 60 年代後期到 1983 年，社會保險由 14 億英鎊的盈餘變為 115 億英鎊的
赤字。1985 年意大利社會保障總局的赤字高達 38 億里拉。1987 年法國社會保
險的赤字額為 23 億美元，1988 年增加到 55 億美元。（孫炳耀，1999） 
 
表 9：主要工業化國家退休人口與生產性勞動人口的比例變化趨勢（%） 
年份  美國 加拿大 法國      意大利 瑞士 英國 
1950 20.1 20.4 26.4 21.2 22.5 24.2 
1960 24.0 21.0 28.4 23.9 22.7 21.1 
1970 24.0 19.9 31.3 28.1 25.0 29.0 
1980 24.1 20.1 32.2 35.6 29.4 32.2 
1990 25.4 23.0 28.7 35.3 30.2 32.1 
2000 25.0 24.8 32.0 40.8 34.0 31.3 
2010 25.7 27.7 32.4 45.0 41.6 31.9 

























































調整指數化調節機制）等。如美國 1983 年通過法律規定在 21 世紀初將退休年
齡提高到 67 歲；德國 1992 年《養老金改革法案》規定養老金調整基數將由過
去的僱員毛工資改為純工資收入；從 2001 年開始限制提前退休，把享受養老金
的最低工作時間提高到 35 年，把享受全額養老金的年齡提高到 65 歲，如果在
65 歲前退休，每提前一年退休將降低 3.6%。法國將可以享受養老金的繳費年限














































































































































































































































































































































































































































人至少佔 9%。在 1996 年，即《贍
養法》生效的第一年，有 152 件申







年有 88 宗；2004 年有 105 宗；2005
年有 99 宗；2006 年有 79 宗；2007
年有 109 宗；2008 年法例的修定有























































































































婦女對老人的照料也不可避免地被削弱了。（Liu & Kendig，2000） 
 
(3) 面對分居養老的趨勢以及家庭中提供照顧的人力資源減少的情況，家






























































亞洲 7 16 74 4 
東亞 9 20 70 1 
東南亞 6 13 73 9 
南中亞 4 9 83 -- 
歐洲 8 9 74 8 
非洲 26 43 26 4 
非洲南部 19 39 38 4 
拉丁美洲、加勒
比海地區 
9 16 62 14 























工作 家庭 年金/福利 
澳大利亞 9 -- 93 
加拿大 19 -- 97 
瑞典 0 -- 100 
法國 4 -- 96 
德國 2 -- 98 
荷蘭 5 -- 100 
英國 13 -- 100 
美國 20 -- 94 
部分東方國家 60 歲以上老年人收入來源百分比 
工作 家庭 年金/福利 
新加坡 18 85 16 
韓國 24 64 6 
中國 45 34 13 
印尼 46 63 10 
馬來西亞 34 83 14 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「九十歲以上 33 人；八十歲以上 538 人；七十歲以上 1823 人；六十五歲以上







































































































































































































根據資料顯示，（陳叔紅，2007）1930 年國民政府內政部調查江蘇等 18 個省的
救濟院和舊有慈善團體時統計的資料，總計 566 個縣市共有 1621 個舊有慈善團
體，佔所有社會救濟機構的 78%；又據國民黨中央社會部 1946 年年底的統計，
全國 29 個省市總共有救濟機構 3045 個，其中私立的有 1011 個，約佔 33%；1948










































1979 年制定、1997 年修訂的《刑法》第 260 條第一款規定：「虐待家庭成
員，情節惡劣的，處 2 年以下有期待刑、拘役或者管制。」同條第二款規定：「犯
126 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《老人服務綠皮書》，也是 1979 年《香港社會福利白皮書——進入 80 年代的社
會福利》組成的主要部份，為香港安老福利政策樹立了一個重要的里程碑，也
正迎接 1981 年香港老齡化社會的到來。 
 
1.2. 80 年代至 90 年代——安老服務的拓展 
自 1979 年社會福利白皮書發表後，安老服務全速發展。以老人為主要服
務對象的志願機構如香港耆康福利會及伸手助人會等，也在 80 年代成為規模較




發展情況。委員會於 1988 年 9 月發表報告書，承認「家居照顧」的策略不能降
低老人住院服務的需求。報告書發表後，老人服務在福利支出中所佔比率進一
步上升，卻仍然追不上急劇上升的服務需求。1991 年，護理安老院的輪候人數

































一個不分年齡人人共享的社會（Towards Society for All Ages）」，作為 1999 年國












援兩名年老人，65 歲以上的人口增長情況，將由 2003 年的 11.7%至 2016 年的
14.3%，上升到 2033 年的 26.8%（圖 5）。年齡中位數由 1961 年的 23 歲，到 1996
年的 34 歲，上升到 2003 年的 38 歲，2016 年和 2033 年將邁向 41 歲和 49 歲，
老年人的壽命預期，2003 年的男性是 77.4 歲，女性是 82.7 歲；踏入 2019 年，
預計分別為 78.6 歲及 83.9 歲。老年人的撫養比率（每 1,000 個 65 歲以上對 15
歲至 65 歲人士的比例），將由 2007 年的 170 增加至 2033 年的 428（圖 6）。 
 










人，平均每年增長率為 5.1%。在 2006 年香港長者的數目有 852 796 人。以長
者佔總人口的比例而言，其百分比在過去四十五年不斷上升，由 1961 年的 2.8%
上升至 2006 年的 12.4%。老年撫養比率（即 65 歲及以上人口數目相對每千名
15 至 64 歲人口的比率），由 1961 年的 50 上升至 2006 年的 168，預計到 2033
年將達到 428。長者的性別比率（即每千名女性相對的男性數目）在 2006 年為
856，而整體人口的性別比率則為 911。女性長者較男性長者多主要是由於女性
的壽命一般較男性長。在過去 10 年，長者的勞動人口參與率由 1996 年的 9.8% 















經過 30 年的冗長辯論，1995 年，獲得當時立法局通過《強制性公積金計
181 
劃條例》Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance）的主體法例，1998 年，
在香港特別行政區成立後的臨時立法會通過附屬法例。臨時立法會撥款 50 億元





肘：根據統計處 2004 年的數字，在香港工作人口中有半數的收入少於 9,500 元，





至 4 月的勞動參與率約為 61%，這意味着近四成的適齡人士沒有投入勞動市場，
因此沒有參加強積金供款計劃，因此不受強積金的保障。這些絕大部份是家庭



























與家人同住亦可獨立申請綜援而獲酌情處理（表 15）。（香港勞工及福利局，2009）   
 










（1 月至 3 月） 
31 7 
2000 – 2001 63 32 
2001 – 2002 70 10 
2002 – 2003 44 8 
2003 – 2004 32 5 
2004 – 2005 31 7 
2005 – 2006 20 13 
2006 – 2007 18 2 
2007 – 2008 16 0 











生活所需。（香港社會工作論壇，2009）截至 2009 年年底的 289,139 宗綜援個案
中，共有 482,001 名受助人，較 1999 年增加 28%。按年齡分析，60 歲及以上的
受助人（在綜援計劃下這些人士被視為長者）佔整體受助人的比例由 1999 年的
40.6%下跌至 2004 年的 34.1%，其後則逐漸上升至 2009 年的 39.0%。同期間，
長者受助人佔整體 60 歲及以上人口總數的比率在由 1999 年底的 15.6%上升至
2004 年底的 17.4%，然後下降至 2009 年年底的 14.9%。（香港政府統計處，2010）
而根據 1999 年至 2009 年綜援個案的分類數目，長者佔總計的百分比每年皆超
過一半（圖 8、9 及表 16），而獨居長者的數目佔絕大多數（見表 17）。 
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從政府預算開支數字來看，政府撥予綜援開支由 1994-1995 年的 3.2%到 2008-2009 年的 8.6%，除了 2000-2001 年及 2001-2002 年
回落之外，其他年份的數字都在上升（圖 10、11）。 
表 16：1999 年至 2009 年綜援個案的分類數目 
  






  per annum 
                 
年老 133 613 134 230 138 232 142 762 147 032 149 821 151 934 152 507 152 515 151 954 153 448 1.4% 
Old age （57.9%） （58.9%） （57.2%） （53.6%） （50.7%） （50.7%） （51.0%） （51.6%） （52.9%） （53.4%） （53.1%） 
              
永久性殘疾 11 732 12 243 13 522 14 717 15 697 16 764 17 482 17 989 17 924 17 796 18 146 4.5% 
Permanent 
disability 
（5.1%） （5.4%） （5.6%） （5.5%） （5.4%） （5.7%） （5.9%） （6.1%） （6.2%） （6.3%） （6.3%） 
              
健康欠佳 19 946 19 800 19 705 20 874 22 198 23 201 23 962 24 301 24 436 24 440 25 294 2.4% 
Ill health （8.6%） （8.7%） （8.2%） （7.8%） （7.6%） （7.8%） （8.0%） （8.2%） （8.5%） （8.6%） （8.7%） 
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單親 25 476 25 902 28 504 33 156 37 301 39 536 39 755 38 449 37 036 36 192 36 233 3.6% 
Single parent （11.0%） （11.4%） （11.8%） （12.4%） （12.9%） （13.4%） （13.3%） （13.0%） （12.9%） （12.7%） （12.5%） 
              
低收入 8 008 8 432 9 008 10 607 13 534 16 176 18 089 18 257 17 221 16 080 15 633 6.9% 
Low earnings （3.5%） （3.7%） （3.7%） （4.0%） （4.7%） （5.5%） （6.1%） （6.2%） （6.0%） （5.7%） （5.4%） 
              
失業 28 085 23 573 28 886 40 513 50 118 45 231 41 436 37 819 32 893 31 772 33 279 1.7% 
Unemployment （12.2%） （10.3%） （12.0%） （15.2%） （17.3%） （15.3%） （13.9%） （12.8%） （11.4%） （11.2%） （11.5%） 
              
其他 3 821 3 880 3 816 3 942 4 326 4 965 5 353 6 011 6 120 6 335 7 106 6.4% 
Others （1.7%） （1.7%） （1.6%） （1.5%） （1.5%） （1.7%） （1.8%） （2.0%） （2.1%） （2.2%） （2.5%） 
              
總計 230 681 228 060 241 673 266 571 290 206 295 694 298 011 295 333 288 145 284 569 289 139 2.3% 
Total （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） 
註釋： 數字為該年年底的數字。   Notes ：  Figures are as at end of the year. 






表 17：自 2001-02 年起長者領取綜援個案的分類數字及金額 







2001 – 2002 95 947 16 110 14 473 7,218.8 
2002 – 2003 98 319 17 752 17 776 7,645.8 
2003 – 2004 98 996 19 056 20 682 7,909.1 
2004 – 2005 99 966 20 029 22 019 7,903.1 
2005 – 2006 100 745 20 739 22 438 7,982.2 
2006 – 2007 100 389 21 099 21 806 8,062.3 
2007 – 2008# 99 500 21 196 20 707 8,410.5 
2008 – 2009# 98 958 21 203 20 007 8,919.3 
資料來源：香港社會福利署38 
 
























撥款 3,000 元取代。財政司曾俊華稱：「人口逐漸老化，估計到 2033 年，長者人
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數會由現時 87 萬增加至 217 萬，即現時的兩倍半，而高齡津貼的開支亦會相應
地增長，以現時金額計算，會由 2008 年的 39 億元增加至 2033 年的 97 億元，
長遠來說，會對公共財政構成相當大的壓力。若我們向所有合資格的長者提供
1,000 元的高齡津貼，估計到 2033 年，這項津貼的開支更會激增至 140 億元。
所以長遠而言，這建議是不可持續的，而有關開支也會對我們的社會構成沉重
的負擔，政府用於長者服務的經營開支，由 1996 至 1997 年度的 14 億 4 千萬元，
大幅上升至 2006 年至 2007 年度的 30 億 8 千萬元，增幅超過一倍。綜合社會保
障援助（綜援）計劃下的長者個案數目由該段期間增加超過 60%，而相關開支
更由 35 億 9 千萬元飆升至 82 億 8 千萬元，增幅超過 130%，若現時的社會保障
制度維持不變，長者領取綜援、高齡津貼及傷殘津貼的有關開支，預計將由現










表 18：自 1999-2000 年起，長者領取「普通高齡津貼」及「高額高齡津貼」的
個案數字及金額 





1999 – 2000 134 305 1,004.7 311 530 2,458.8 
2000 – 01 126 055 951.1 327 679 2,611.4 
2001 – 02 117 121 881.2 340 920 2,700.0 
2002 – 03 106 921 805.8 348 012 2,768.2 
2003 – 04 97 633 737.5 359 165 2,898.8 
2004 – 05 89 916 675.9 367 984 2,982.9 
2005 – 06 83 230 631.4 377 794 3,074.8 
2006 – 07 75 287 583.4 390 985 3,215.3 
2007 – 08 70 054 569.3 403 105 3,533.0 







(4) 綜援長者自願回廣東及福建省養老計劃：1997 年 4 月，社會福利署
推出這項計劃，讓領取綜援的長者在自願選擇之下回鄉生活。計劃以廣東省作



























表 19：2009-2010 度社會福利署的開支預算 
綱領（3）：安老服務 









財政撥款（百萬元）     















來 預 算 增 加
9.0%） 
 










































































後，香港人口激增至 160 萬。（鄭德良，1992）1946 年日本投降結束世界大戰，
197 
 







紀的 60 年代，1962 年，本是彈丸之地的香港人口竟高達 344 萬。（甘長求，1989）
香港缺乏天然資源，故此製造業以輕工業為主，塑膠業、電池業、玩具業、製
衣業、紡織業、鐘錶業等，這些都是勞動密集型的工業，需要大量廉價勞工，


































母同住。按年齡組別分析，20 至 29 歲及 30 歲至 39 歲人士在統計期的過去 12
個月內有供養父母的百分比較高，分別為 51%及 50%。另外，在從事經濟活動







統計處於 2010 年 6 至 8 月，抽查全港約 1 萬個住戶，了解有關長者的經
濟和家庭特徵，成功訪問率為 75％。調查結果顯示，全港共有 112.9 萬名 60 歲
以上長者與家人同住，另有 5.8 萬名長者居於院舍。有 56％在社區居住的長者
現已退休，另有約 13％仍然工作，其餘為主婦或失業人士等。調查披露，非院






另一項報道，花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，於 2009 年 4 至 5
月進行了一項關於「港人對供養父母的觀念」調查，電話訪問超過 2100 名年齡










18 – 29 33 
30 – 39 28 
40 – 49 25 
50 – 59 27 















分兩組，各 300 人。第一組年齡在 60 歲以上，全部都是安老服務的接受者；第







項目 理想情況 現實情況 
表示同意（%） 表示同意（%） 

























































































兩項調查中，發現第一項的 20 至 29 歳，及 30-39 歳年齡群組別的人士，在統
計期的過往 12 個月內，有供養父母的分別為 51%及 50%；而在第二項的 18 至































































1.2. 框架交由專業人士作評證  
專業人士應包括學者、律師、社工，目的是尋求初步共識。 
 













































































之一是問問題，學者提出七個 W：who（誰）, when（何時）, where（何地）, what





















































































































































































































































層次 範疇 事項 

















第二層 國家行為 英國、德國早在 16 世紀以立法形式開展社會救濟活動，如
1601 年的《伊利沙白濟貧法》和德國公佈的世界第一部《年
金法典》。20 世紀 70 年代前西方全面發展各項社會福利政
















































60 年代至 70 年代是香港安老服務的萌芽和奠基。政府先後
於 1965 年、1973 年、1979 年、1991 年發表白皮書：《香港
社會福利工作之目標與政策》、《香港福利未來發展計劃》、

















根據統計處 2001 年 8 月至 10 月間進行的一項有關受供養父
母特徵的主題性住戶統計調查，約三成的 15 歲或以上人在
統計期前 12 個月內有供養父母，按年齡組別分析，20 至 29











































性標籤，發掘範疇。開放性編碼興情境說明如表 24 所示。 
 
表 24：開放性編碼與情境說明 
範 疇 開放性編碼 情境說明 
































































































































































































































































































步驟得出 15 個核心範疇，如表 25。 
 
表 25：主軸編碼 
































































































































































































































 《香港社會福利白皮書——進入 80 年
代的社會福利》 
 《跨越 90 年代——香港社會白皮書》 













































 1998 年 6 月 14 日《蘋菓日報》的調查 



















































































































































































































































根據 2010 年 7 月 30 日香港政府統計處公佈的數字，30 年後香港 65 歲以
上長者人口佔整體人口比例將由現時的 13%升至 28%。料屆時男性平均壽命達





































































































1.4.4. 贍養令的申請  



















































































































































































(b) 自具有上述資格後，該人已在一段不少於 5 年的期間或在不同
期間而合共不少於 5 年的期間是： 
（一） 在任何上述法院執業為大律師、律師或訟辯人； 
（二） 按照《 區域法院條例》（第 336 章）第 14 條委任的司
法常務官、區域法院副司法常務官或區域法院助理司
法常務官； 
（三） 按照《裁判官條例》（第 227 章）第 5 條委任的常任裁
判官； 
（四） 按照《死因裁判官條例》（第 504 章）第 3 條委任的死
因裁判官； 




（六） 按照《 勞資審裁處條例》（第 25 章）第 4 條委任的審
裁官； 
（七） 《律政人員條例》（第 87 章）第 2 條所界定的律政人
員； 
（八） 按照《法律援助條例》（第 91 章）第 3 條委任的法律
援助署署長、法律援助署副署長、法律援助署助理署
長或法律援助主任； 
（九） 按照《破產條例》（第 6 章）第 75 條委任的破產管理
署署長、助理破產管理署署長（法律）、助理首席律
師、高級律師或律師；或 




從事長者服務超過 10 年以上或具專業資格。 
(5) 為計算第（3）（b）款提述的 5 年期間——在該款任何節範圍以內各
段不足 5 年的期間可合併計算。 
(6) 庭長及審裁處的每位成員任期為 3 年，或在行政長官的裁定下也可短















































































(a)   識別和找尋有關父母的子女的所在處， 






























































































20xx 年 xx 月 xx 日發表諮詢文件 
20xx 年 xx 號法例 - 贍養父母案例，20xx 
一讀日期：20xx 年 xx 月 xx 日（法案號 xx/xxxx，20xx 年 xx 月 xx 日公佈） 
二讀日期：20xx 年 xx 月 xx 日  
呈交立法會專責委員會：20xx 年 xx 月 xx 日提交立法會大會 
三讀日期：20xx 年 xx 月 xx 日 

























(1) 申請人在提出申請前必須提交贍養父母專員進行覆核 （第 4 （3）條）。
專員在覆核時，可以：轉介政府部門或其他機關援助、轉介調解或進行其
他合適的措施（第 13（5）條）。 




















































































































































































本協議訂立於 2008 年 12 月 12 日。訂約一方為陳幼美，身份證號碼：
AXXX012（X），地址是灣仔道 232 號 18 樓 C 座（以下稱甲方），另一方為關
敏清，身份證號碼：KXXX471（X），地址是灣仔道 232 號 18 樓 C 座（以下稱
乙方）。 
 
茲鑒於灣仔道 232 號 18 樓 C 座物業分配權事宜，經公正調解中心調解員
曾善基協助調解後，同意遵守及執行下列各項條款： 
 
 甲自願放棄居住灣仔道 232 號 18 樓 C 座，即日起搬離該單位。乙可繼續住
在該單位，一直到樓宇出售交吉； 
 甲乙雙方同意委託 ABC 律師行辦理上述物業的遺產繼承手續，律師費由雙
方平均分擔； 
 甲乙雙方同意把物業在市場公開出售，由乙君負責議價； 













陳幼美 （簽署） 關敏清 （簽署） 
 
 











































































































(一） 根據本條例第 4 條第（1）款的規定，申請人林麗貞
已 78 歲，香港永久居民，沒有足夠的能力適當地供
養自己，初步符合條件向審裁處申請贍養令； 
(二） 根據本條例第 5 條規定，申請人所有子女，可被并列
為應訴人連帶方； 








(五） 根據本條例第 6 條第（5）款規定，應訴人負有聲稱
被遺棄、虐待或疏忽照顧的舉證責任； 
(六） 根據本條例第 6 條第（6）款的規定：凡當應訴人超
過一人以上，審裁處可按此類合理情況下，對各應訴
人按比例作出贍養分配；  




















































（一） 根據本條例第 4 條第（1）款的規定，申請人邱平夫
婦已 68 歲，香港永久居民，沒有足夠的能力適當地
供養自己，初步符合條件向審裁處申請贍養令； 
（二） 根據本條例第 5 條規定，申請人所有子女，可被并列
為應訴人連帶方； 








（五） 根據本條例第 6 條第（5）款規定，應訴人負有聲稱
被遺棄、虐待或疏忽照顧的舉證責任； 
（六） 根據本條例第 6 條第（6）款的規定：凡當應訴人超
過一人以上，審裁處可按此類合理情況下，對各應訴
人按比例作出贍養分配；  


























































































































繳租金，再加零用錢 5,000 元。 













（五） 根據本條例第 6 條第（5）款規定，應訴人負有聲稱
被遺棄、虐待或疏忽照顧的舉證責任； 
































































































（一） 根據本條例第 4 條第（1）款的規定，申請人李伯雄，
已 75 歲，香港永久居民，沒有足夠的能力適當地供
養自己，初步符合條件向審裁處申請贍養令； 























































（一） 根據本條例第 4 條第（1）款的規定，申請人林洛，
73 歲，香港永久居民，沒有足夠的能力適當地供養
自己，初步符合條件向申裁處申請贍養令； 
（二） 根據本條例第 5 條規定，申請人所有子女，可被并列
為應訴人連帶方； 









（五） 根據本條例第 6 條第（5）款規定，應訴人負有聲稱
被遺棄、虐待或疏忽照顧的舉證責任； 
（六） 根據本條例第 6 條第（6）款的規定：凡當應訴人超
過一人以上，審裁處可按此類合理情況下，對各應訴
人按比例作出贍養分配；  




















































































































（二） 根據本條例第 5 條規定，申請人所有子女，可被并列
為應訴人連帶方； 




（四） 根據本條例第 6 條第（6）款的規定：凡當應訴人超
過一人以上，審裁處可按此類合理情況下，對各應訴
人按比例作出贍養分配； 















































（一） 根據本條例第 4 條第（1）款的規定，申請人鄺蓮，
65 歲，香港永久居民，沒有足夠的能力適當地供養
自己，初步符合條件向審裁處申請贍養令； 








































































（一） 根據本條例第 4 條第（1）款的規定，申請人李小媚，
83 歲，香港永久居民，沒有足夠的能力適當地供養
自己，初步符合條件向審裁處申請贍養令； 
（二） 根據本條例第 5 條規定，申請人所有子女，可被并列
為應訴人連帶方； 




（四） 根據本條例第 6 條第（6）款的規定：凡當應訴人超
過一人以上，審裁處可按此類合理情況下，對各應訴
人按比例作出贍養分配；  


























































（一） 根據本條例第 4 條第（1）款的規定，申請人梁老太，
74 歲，香港永久居民，沒有足夠的能力適當地供養
自己，初步符合條件向審裁處申請贍養令； 













題世界大會，先後於 1982 年和 2002 年召開，透過發表《政治宣言》，制定行動綱
領和各項計劃，呼籲各國遵照和參與。 
 
香港於 1981 年步入老齡化社會。根據 2006 年中期人口調查報告，現時 65
歲或以上的老年人口佔香港總人口的 12.4%。預計未來 20 年，長者人口將會迅速




















































































































































































































表 30：新加坡、中國、香港保障長者權益立法比較  
項目 新加坡 中國大陸 香港 




代表性法例  《 贍 養 父 母 法 案 》
（ 1995 ）  The 
Maintenance of Parents 




相關法例   《1997 年人民協會
（社區）發展理事
會規則》 
 The Provisions in 
the Penal Code 
（Cap 224） 
 The Women’s 





































 法院終裁  


























朝代 內容簡介 參考文獻 
夏朝 
約西元前 2070 年 









約西元前 1600 年 









約西元前 1046 年 



















約西元前 770 年 










約西元前 221 年 
至西元前 206 年 
 
 嚴懲「不孝」行為； 《秦律》 
漢朝 
約西元前 206 年 
至西元 220 年 
 政府加強對老年人的救濟，如「受粥
法」； 
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西元 1912 年 
至西元 1949 年 

















































規範內容 傳統家庭 現代家庭 















婚姻自主 父母之命、媒灼之言 自由婚姻 
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(4) 1997年第 52屆聯合國大會通過了聯合國秘書長關於 1999年國際老































































































化帶來的相關政策和財政上的影響及其所構成的挑戰。（United Nations, The 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [UN ESCAP]，2003）亞







































海執行策略〉的指導方針》（Macau Guidelines for the Review and Appraisal of the 



































了老年人的生活品質。（United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division [UN DESA PD]，2007） 
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年修正案又增加了殘疾人福利計劃，為年齡在 50 ~ 64歲的殘疾工作人員及其殘
疾子女提供補助金，至此三者合稱、老年、遺屬和殘疾保險」（Old Age，Survivors 
and Disability Insurance [OASDI]），即我們通常所稱的美國社會保障制度。1956









據美國人口普查局 2006年統計，美國有約 3550萬 65歲以上老年人口，佔總人










情況更加嚴重，老人醫療服務的費用以 3 ~ 4%的速度快於整個經濟的增長，老
年醫療保健計劃面臨著破產的危機。1997年，克林頓總統時期，平衡預算法（The 









Balanced Budget Refinement Act of 1999）和《醫療保險和醫療救助預算修正案》
（The Medicare and Medicaid Budget Correction and Refinement Act of 1999）， 對
1997年的法案作了修改，對包括醫院門診服務、住院服務、家庭醫療保建和專
業機構護理服務等在內的醫療服務，鬆動了某些付費原則，包括提高聯邦對部



















（The Family and Medical Leave Act of 1993），在第 102 ~ 104款規定擁有 50人
以上的企業必須給予需照顧病重家人的全職僱員（要求職員在企業工作超過 12


















年代 年份 與老年人相關的立法 
20世紀 30年代 1935年 《社會保障法》 
1937年 《房屋法》 










20世紀 80年代 1984年 《退休平等法》 
1987年 《公共預算調整法》 







年德國人口達 8,250 萬人，佔歐盟 25 個成員國總人口的 18%，但是，其中 15

















































































的是在 2000 和 2001 年，養老金水準將中斷現行的按淨工資增長作相應調整的
作法，恢復 1992年改革前按通脹率核算的方法。而預計今後兩年的淨工資增長

































































和改革，到 2004 年，此項養老金的覆蓋率已達到 72%（1910 年僅為 34%）真
正成為全民性的福利養老制度。（Macklin，2008） 
 








































建老年人照顧服務體系，如通過 1954年《老年人家庭法》(Aged Persons Homes 
Act)、1956年《家庭護理補貼法》(Home Nursing Subsidy Act)、1969年《家庭
照顧津貼法》(States Grants [Home Care] Act) 和《護理機構津貼法》(States Grants 
(Nursing Homes) Act)、1972年《老年人公寓法》 (Aged Persons Hostels Act) 和
1974年《護理機構援助法》(Nursing Homes Assistance Act) 等法律，促進了老
年人的居家服務和機構服務的發展。八十年代後聯邦政府又頒佈了兩部重要的
法律：1985年《家庭與社區照顧法》(Home and Community Care Act) 和 1997
































































































































的辦法，強制 20 歲以上 60 歲以下的全體國民都必須加入國民年金保險，加入
































































人以上的企業必須保障 18 ~ 59歲的職工參與國民養老計劃，繳費後職工從 60















付養老金。2008年該計劃覆蓋了 60%的老人，2009年擴增至 70%。（Ministry for 





























圍內，但是服務物件範圍限定在 65 歲以上老年人或 65 以下國民中日常生活無
法自理的人員，如癡呆、腦血管疾病患者等老年性疾病患者，而且必須由護理
程度審查委員會認定為 6 個月以上行動無法自理的老年人。符合這些條件的要
經過審查認定過程，達到長期療養等級 1 ~ 3級，可以接受護理服務。從 2008



















1981 年 6 月，韓國制定了《老年人福利法》，1989 年 12 月對其進行全面









人均月收入 60%以下，提高到 65%以下。其結果，敬老年金的發放對象 1999




























1952年《僱員退休儲備基金和其他專款法》(The Employees’ Provident Fund and 






子女承擔贍養父母的責任。1961年所得稅法（Income Tax Act）及 1972年《捐
贈支付法》（Payment of Gratuity Act）為 65歲以上老年人提供稅收優惠。（Liebig 
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1.  部份西方國家家庭養老的情況 
1.1.  美國家庭養老 
家庭是美國老人最主要的支持者，儘管近年來，多種因素影響使美國家庭
結構發生了變化，家庭仍是老年人照顧的支柱性力量。據美國國家統計局








1.1.1.  居住安排和贍養 
在美國，老年人與子女合居的現象很少並且呈不斷減少的趨勢。據統計，
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資料來源：American Sociological Review1 
 
1.1.2.  家庭養老的功能 
美國家庭為老年人提供的支持更多的是日常生活的照顧和情感關懷，經濟
支助現象較少。AARP在 1994年的調查顯示，在所調查的 45至 59歲的人群中，
 4



































1.2.  德國家庭養老 
德國是最早進入人口老齡化社會的國家之一，也是目前老齡化程度世界排
名第三位的國家。截止 2008年，德國 65歲以上老年人口近 1650萬，占總人口









1.2.1.  居住安排 






1.2.2.  照顧的提供者 
與其他歐洲國家相同，老年人的首要照顧者是配偶，其次是女兒和兒媳。
但對於更老一些的老年人（80歲以上），由於他們大部分喪失了配偶，其照顧責




表 1：德國親屬關係與老年人照顧的提供  （%） 
 











照顧需求 僱員 非僱員 
一周幾次 47.9 52.1 
每天 31.7 68.3 
持續需求 20.5 79.5 
資料來源：Zeitschrift für Soziologie3 
 





























1.3.  英國家庭養老 
英國是世界上最早進入老齡化社會的國家之一。二戰後，英國老年人口增
長迅速，至 1950年 65歲以上老齡人口已達到 1100萬，佔總人口比重為 10.7%，
這一比例在 1975年、2007年分別增至 14.0%和 16.1%，並預計在 2025年突破




























（同上注）1994 年已降至 11%（65 歲以上女性）和 12%（65 歲以上男性）。
（Iacovou，2000）  
 
1.3.2.  合居的情況 
子女往往對年邁父母要承擔更重更密集的照顧工作，也相應地承受了更大
的身心壓力。全國社會工作機構（National Institute of Social Work [NISW]）的
一項研究就發現，在對神智障礙的老年人的照顧中竟有高達 27%的照顧者由於






1.3.3.  子女與父母分開居住情況 
 大部分子女也與父母保持著密切的聯繫並時常提供照顧。據 British 
















在 1968 年擴大到已婚女性。根據規定，每週照顧病殘者超過 35 小時，並且工
薪收入不超過 50英鎊的照顧者，均可享受此項補貼，（The Royal Commission on 

























2.1.  日本家庭養老 
日本是目前世界排名第一的老齡化國家，根據日本 2007 年版《老齡社會
白皮書》，截至 2006年 10月 1日，日本總人口約為 1.28億，65歲以上的老齡
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1980 44.2 7.8 40.3 2.2 5.6 190.1 
1985 39.6 6.8 47.2 3.9 2.6 239.3 
1990 30.4 9.2 54.8 2.1 3.5 289.8 
1993 30.9 7.0 58.9 1.8 1.5 292.8 
1996 26.6 6.0 62.5 1.0 3.9 316.0 

























2.2.  韓國家庭養老 
2007 年韓國擁有超過 700 萬的老年人口（60 歲以上），佔總人口比例為
14.6%，已經進入老齡化社會，這一比例預計到 2025年上升至 27.3%，2050年












老年人獨自以及和與配偶兩人居住的比例從 1975 年的 7%上升到 1996 年










表 4：韓國老年人生活來源分佈 ( %) 
收入來源 總計 地域 性別 年齡組 
城市 農村 男 女 65~69 70~75 75+ 
自己工作 33.7 23.1 52.0 48.2 25.2 46.8 32.3 18.0 
不動產 12.0 13.2 9.8 13.6 11.0 12.8 13.4 9.4 
儲蓄 5.7 6.8 3.7 8.1 4.3 6.7 4.3 5.8 
公共養老
金 
2.8 4.0 0.9 5.1 1.5 3.8 4.2 0.2 
退休年金 0.9 1.0 0.7 1.7 0.4 1.6 0.5 0.3 
私人養老
金 
0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.0 
分居子女
供養 
66.3 64.0 70.3 62.4 68.6 62.5 68.3 69.2 
戶內子女
供養 
23.3 24.8 20.8 16.3 27.5 20.2 22.7 28.3 
其他親屬 1.2 1.8 0.2 0.7 1.5 1.1 0.9 1.6 
社會救助 8.5 8.6 8.3 6.8 9.5 6.5 10.0 9.7 
機構幫助 0.7 0.8 0.3 0.6 0.7 0.4 1.0 0.6 







年的 70.7%及 2006年的 63.4%有大幅下降。43.6%的人認為「應由家人、政府、





表 5：韓國子女贍養老人情況 ( %) 


















































































































資料來源：National Statistical Office, Korea7 
 
為了給予居家養老支持，更好地保護老年人，韓國國會於 2006 年 2 月通
過《老年人護理保障法》，從 2008年 7月開始實施，也建立起了護理保險制度。 
（田蘭香、嚴基郁，2009） 
 
2.3.  中國家庭養老 
中國不僅已步入老齡化社會，也是世界上老年人口數量最多的國家。2006
年，中國 60歲以上的老年人口已達到 1.49億，佔總人口的比例為 11.3%，佔全
球老年人口的 21.4%，相當於歐洲 60 歲以上老年人口的總和。（全國老齡工作
委員會辦公室，2007）在今後較長時期內，中國 60歲以上人口還將繼續以年均
約 3.2%的速度增長。據預測，到 2020年，老年人口將達到 2.4億，佔總人口的





























庭中所佔比例只有 16.7%，（李虹、徐新為，2008） 但到 2006年底，城市老年
人獨立居住的比例已增至 49.7%（其中獨居戶佔 8.3%，夫妻戶佔 41.4%），與其
他家庭成員一起居住的佔 50.3%；農村老年人獨立居住的佔 38.3%（其中獨居戶
























年男性為 85.6%，女性為 53.6%，2006年男性上升為 89.1%，女性上升為 64.6%。














2.4.  新加坡家庭養老 
與西方發達國家相比，新加坡尚屬年輕型的國家，但是近年來也呈現出迅
速老齡化的趨勢。1999年新加坡 65歲以上老齡人口佔總人口比例達到 7%，進
入人口老齡化社會，至 2007年老年人口已達到 39萬，占總人口的 8.5%。據預
計，這一比例還將繼續上升，在 2030年達到 18.7%。（Singapore Department of 
Statistic，2005） 














1/3的老年人為孫子女提供了經常的照顧。（Ministry of Community Development, 










賴程度是隨年齡增長而上升的：對於處於 55~64 歲年齡段的老人，僅有 56.3%





55~54歲 65~74歲 75歲以上 
66.0 56.3 76.0 77.9 
















年齡組別   % 
55至 64歳 65至 74歳 75歳或以上
當生病時 
家人 92.1 93.0 91.3 90.6 
朋友 4.2 4.5 4.3 3.2 
沒有 5.6 5.5 5.9 5.6 
需要經濟幫助時 
家人 87.5 86.5 88.2 89.2 
朋友 4.4 5.8 3.3 2.0 
沒有 10.1 10.9 9.6 8.5 
需要傾談對象時 
家人 91.4 93.3 89.5 89.1 
朋友 36.2 36.3 39.3 30.3 
沒有 2.2 2.0 1.8 3.4 




















5年內撥款 1800萬新元在全國增設 6個老年人日間護理中心和 22個老年人活動
中心，為老年人居家養老提供更完善的社區服務。（呂清，2009） 
 
2.5.  印尼家庭養老 
2007年印尼擁有近 2000萬老年人口，佔總人口的 8.5%，尚屬「年輕型社
會」，但近年老年人口迅速增長，預計到 2025年 60歲以上老齡人口將佔總人口
























越來越多的婦女參與就業。1990 年婦女的勞動參與率為 38.79%，1995 年上升
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